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Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
I Overensstemmelse med Inspektionens Indstilling bifaldt Konsi­
storium under 2. Oktbr. 191], at en fra Professor Bissen gennem Enke­
fru Professorinde S. Listov, f. Balle, som Gave til Kirken tilbudt Marmor-
medaillon af Biskop Balle modtoges til Anbringelse i Kirken, samt at 
Medaillonen blev anbragt i Kirkens nordre Ydergang paa Forsiden af 
den Murpille, paa hvis ene Side Basrelieffet over Biskop Munter er anbragt. 
— Efter Indstilling fra Stiftsprovst Paulli bifaldt Konsistorium under 
19. Febr. 1912, at der af Kirkens Midler blev afholdt et Beløb af 150 Kr. 
til Behandling af det saakaldte „Holbergtræ" i Stiftsprovstens Kirken til­
hørende Embedsbolig. 
— Under 21. Marts 1912 bifaldt Konsistorium, at det den akademiske 
Værge for Vor Frue Kirke tilkommende Vederlag for Finansaaret 1911 — 
12 fordeltes med 1/12 til Boet efter Professor W. Scharling, der var afgaaet 
ved Døden den 29. April 1911, og u/12 til Professor Julius Lassen. 
— Efter Indstilling af Inspektionen bifaldt Konsistorium under 3. 
April 1912, at en til Hvidovre Kirke skænket Lysekrone modtoges af og 
ophængtes i denne under Forudsætning af, at alle Udgifter ved Anskaffelsen 
og Anbringelsen blev afholdt af Giveren. 
— Paa Foranledning af den akademiske Værge blev Assurance­
summen for Hvidovre Kirke, siden 1879: 31.700 Kr., efter stedfunden 
Omvurdering forhøjet til 47.000 Kr. i April 1912. 
— I Anledning af Hans Majestæt Kong Frederik VILTs Død var 
ved Kirkens Gudstjenester Prædikestolen, Orgelbalustraden, Kongestolen 
samt Balustraden foran Alteret betrukne med sort Bay. 
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